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Este informe de Plan de Acción se origina ante la necesidad de mejorar la práctica docente en el 
manejo de los procesos pedagógicos y didácticos en el área de comunicación del nivel secundario, 
esto constituye una propuesta pedagógica innovadora  y  se justifica por la necesidad de mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. A través de la aplicación de los instrumentos de investigación y los 
resultados de los estudiantes  se evidencia en  las falencias de la práctica docente. Estas causas me 
permiten plantear la alternativa de solución: está en fortalecer  desde mi liderazgo pedagógico las 
capacidades docentes en el manejo de los procesos pedagógicos y didácticos del área de 
comunicación fortaleciendo el acompañamiento docente. Se relaciona con los compromisos de 
gestión escolar, Progreso anual de los estudiantes, acompañamiento y monitoreo a la práctica 
pedagógica, y la gestión de la convivencia escolar en la I.E.  Los referentes conceptuales y teóricos 
fortalecen las capacidades de los docentes en la aplicación de los procesos de aprendizaje. ¿Qué y 
cómo aprenden nuestros estudiantes? (Rutas de aprendizaje 1,2, 2015), el resultado de esta propuesta 
se refleja en el objetivo Adecuar la aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos en el área de 
comunicación por los docentes de la institución del nivel secundario. Continuar con el monitoreo y 










Dónde se desarrolla la experiencia 
La Institución Educativa Emblemática N° 14744 “Juan Pablo II”. El Tablazo, Paita fue 
creada por  R.C N°1110 del 30 de marzo de 1971, iniciando sus labores en el nivel 
primario. Posteriormente se amplía el nivel secundario creado por RC N°0253 del 28 de 
octubre de 1992, y por último,  el nivel inicial, según RC N° 01940 del 13 de setiembre 
de 2001. Hoy como institución emblemática demanda del esfuerzo de todos los que 
conformamos la comunidad educativa y de las instituciones aliadas. 
 
 Las motivaciones están relacionadas con los objetivos institucionales y  las metas 
propuestas en el PAT, nuestros docentes se empoderan del proyecto presentado por los 
directivos, en las habilidades  para el trabajo colaborativo (Actividades interpersonales, 
fascículo 2 p.10, 2016),  y actitudes   y en la aplicación de los procesos de aprendizaje, 
esto se evidencia en  los resultados. Las condiciones que presenta la institución son 
idóneas, se aplica el buen trato, libertad para innovar, el respeto, los acuerdos 
democráticos, los ambientes de desarrollo de la práctica  y su distribución, un  monitoreo 
y acompañamiento netamente profesional con las técnicas e instrumentos. Las 
capacidades se manifiestan ya no de tipo personalista, sino en equipo dado a que el fin 
es común, Leithwook, precisa esta afirmación, en el trabajo colegiado, en actividades de 
capacitación docente, otros. Contamos con  los tres niveles de la EBR., alberga 
estudiantes de diferentes estratos sociales, aproximadamente 3 385,  nuestra visión,   
“brinda una educación de calidad, con docentes innovadores, de alta solvencia ética y 
moral, con padres de familia comprometidos que contribuyen al respeto, responsabilidad 
y solidaridad, dentro de una cultura de prevención, comprometidos en el cuidado del 
medio ambiente, con una educación  por competencia y en base a resultados”.  
Con quiénes desarrolla la experiencia  
Se desarrolla con la comunidad educativa, priorizándose el factor docente-estudiante y/o 
viceversa, dentro del enfoque comunicativo y por competencias, coordinan tareas y 
convocan a los padres de familia. Muchos de los padres  son de otros lugares, emigran 
por cuestión de trabajo, de igual manera los docentes, impidiendo en parte su poca 





 Qué capacidades ha fortalecido como directivo en su liderazgo    pedagógico. 
El uso de la chakana para establecer mi propuesta de gestión. Reflexionar sobre la 
escuela para el S.XXI, nos conlleva a analizar que los medios de comunicación masiva, 
el internet y las redes sociales, han alcanzado un desarrollo gigantesco, ¿qué cambios 
debemos introducir en la escuela para que los preparen a vivir en una sociedad tan 
cambiante ( Delval, J., 2000). Utilizar el liderazgo pedagógico para coadyuvar la labor 
educativa y manejar un lenguaje integracional y de confianza, dentro de la comunidad 
educativa. El manejo de las relaciones interpersonales en la escucha activa y la 
comunicación horizontal y el manejo de la ruleta de la vida.  “La labor de movilizar, de 
influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la 
escuela” (Leithwood, 2009). La mejora de su práctica pedagógica. Según R:S:G N°008-
2017-MINEDU.. 
 El trabajo lo estructuro   en 7 capítulos que dicho  de paso están concatenados, se 
relaciona con los aspectos de motivación, las condiciones y las capacidades que los 
docentes tienen. En el II capítulo se refiere al análisis de los resultados Previo al inicio  
10,3%,  en inicio 43,3%, en proceso 32,8, y el nivel satisfactorio  13,6% en 
comunicación, lectura, Resultados de la ECE., 2016 en comunicación. En III capítulo  
expongo el plan de acción, objetivos y estrategias pertinentes, metas, actividades, 
recursos y temporalidad. En el IV., detallo la evaluación  del plan de acción a través de 
las etapas de planificación, implementación y seguimiento, a través de estrategias, 
actores e instrumentos, la periodicidad y recursos. En el V. Capítulo las lecciones 
aprendidas, conclusiones y recomendaciones, en el VI., Capítulo Referencias 
bibliográficas, y VII, anexos. Todo este bagaje de aportes que estoy desarrollando, 
realizando una mixtura, seguirá aplicándose de manera sistemática con predisposición 













1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Haber  desarrollado el CIAG, y acciones de monitoreo y acompañamiento, posteriormente 
el taller con los docentes priorizamos la siguiente situación problemática  “Inadecuada 
aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos en el área de comunicación de los 
docentes de la institución educativa No.14744 Juan Pablo II El Tablazo Paita. El objetivo 
institucional está referenciado en el PEI.,  contar con maestros de calidad. 
 
Justificación del problema priorizado:  “Inadecuadas     prácticas   y  estrategias   en  la   
ejecución de los procesos    pedagógicos  y  didácticos  en el área de comunicación del nivel 
secundario” su justifica en base a hechos observables y forma parte de nuestra visión 
institucional, docentes idóneos, bien capacitados, desarrollándose bajo el enfoque por 
competencias, brinda una educación de calidad, es inclusiva, emprendedora, que  practica 
valores, que respeta y promueve la interculturalidad, permite la formación integral de los 
estudiantes, el buen uso de la tecnología y la conservación del medio ambiente (PEI,  2017 
IEE “JP II”). Y compromisos de gestión escolar RM N°657-2017-MINEDU. 
 
Contextualización del problema nivel internacional: Los cambios educativos en las 
últimas décadas, ya no son propios de cada país, son productos de acuerdos, la prueba PISA 
nos ubica en el  penúltimo lugar en el área de comunicación y el último lugar en matemática, 
los avances científicos y la globalización, nuestro país, aún no está a la altura de lo que se 
pretende, la educación es un derecho humano fundamental,  un elemento clave del desarrollo 
sostenible, la paz y estabilidad entre las naciones. (Foro Mundial Sobre la Educación-Marco 
de Acción de Dakar, 2000).  
 
Contextualización del problema nivel nacional: La formación docente es cada vez 
más exigente y competitivo, hoy se requiere de más profesionalismo, de desarrollo personal  
y del manejo de los procesos de aprendizaje que se imparte en el aula, siendo uno de los 
temas importantes el enfoque comunicativo. La Evaluación Censal de los Estudiantes  nos 
permite saber qué y cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes. 
 Contextualización del problema nivel  a local:  Debo expresar que esta problemática no 
es ajena a las demás instituciones, sin embargo, con respecto al trabajo y la praxis misma del 
estudio, se reconoce que muchos de mis docentes, no sólo en el área de comunicación, tienen 
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falencias en  el manejo los procesos pedagógicos y en la ejecución de los procesos didácticos 
en  área comunicación.. A nivel de mi Institución en lectura 19,77%  satisfactorio. 
 
Argumentación de cada una de las causas y factores del problema 
a. El inadecuado manejo de los procesos pedagógicos y didácticos dentro de la sesión de 
aprendizaje, algunas planificaciones en la sesión son extraídas del internet, donde la 
situación problemática difiere, no es contextualizadas, en su  el manejo aún hay un prototipo 
de tradicionalidad, a través de la enseñanza recibida por la PUCP., me ha hecho ver algunos 
errores, y me estoy empoderando de saberes 
 
b. La falta de identidad con la institución educativa, algunos docentes no se involucran, aún 
se continúa con la creencia que se trabaja para el director. Utilizando las relaciones 
interpersonales se desterró ese pensamiento absurdo, los docentes se empoderen en los 
enfoques actuales, para mejora de los aprendizajes y por ende de los resultados. 
 
c. El incumplimiento de las normas de convivencia que democráticamente se acuerda     a 
veces no se cumplen, la sobreprotección de los padres hacia sus hijos, la disciplina, el orden, 
la responsabilidad y otros se ven mellados producto de distractores que distorsiona lo que es 
educación; por tanto, hay incumplimiento del reglamento interno.  
 
Desafíos pertinentes:  
1. El manejo de los procesos de aprendizaje, y el limitado desarrollo de la competencias y 
capacidades y el conformismo no sólo del estudiante sino del docente, por lo tanto, la 
realización de talleres y la capacitación en el área mejoraremos dichos resultados.  
2. Promover una cultura de paz en el entorno de nuestra institución y fuera de ella a través 
de la práctica de valores. Según Resolución 54/24 ONU., recalca que la educación es crucial 
como un medio para promover una cultura de paz, siendo influyente el contexto.  
3. Las relaciones interpersonales se da en toda la comunidad educativa, también se toma en 
cuenta las propuestas existentes de autocontrol, Inteligencia Emocional, Daniel Goleman y 
Bisquerra (2000). Ellos destacan la orientación emocional, todos estos aportes nos va a 
permitir de manera sistemática e integral, ir desarrollando nuestros retos, por supuesto, con 
la mejora de los ambientes y el humedecimiento de la parte externa de las aula prefabricas y 
el patio cuya tierra tiene mezcla de minerales. También, es importante, contar con mayor 
personal. Recuérdese esa máximo, “el docente no es el problema, sino la solución” 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Presenta los resultados (conclusiones preliminares) recogidos en relación a: 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 Conveniencia: ¿para qué sirve la información recogida? 
Habiendo realizado la técnica, grupo de discusión,  con respecto al dominio 
didáctico de la sesión de aprendizaje, a través de un taller de orientación, previo 
monitoreo del aula, la información me sirvió  para establecer mi problemática y 
por ende mi diagnóstico, además con entrevista a profundidad utilizando una 
guía de entrevista concluimos existe desinterés por parte de los padres en la 
formación de sus hijos. 
 
 Relevancia social: ¿cuál es su relevancia para la sociedad?, ¿quiénes se 
beneficiarán con los resultados? 
Con mi propuesta de mejora de los procesos pedagógicos y didácticos en la 
enseñanza del área de comunicación pretendo que el estudiante mantenga interés 
y amor al área y la valía del mismo, empoderándose de los saberes que imparten 
los docentes con ese cambio propuesto. 
Se beneficiará en total 1 385 estudiantes, 10 docentes del área de comunicación 
y 15 docentes del área de ciencias sociales e inglés. 
 Implicancias prácticas: ¿ayudará a resolver algún problema práctico? 
Sí, ayudará, la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, el interés por el 
área y los resultados en función al avance y la idoneidad del docente, con una 
actitud más agradable y profesional. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico: 
* Nos ayuda a mejorar nuestra práctica educativa ver realmente nuestras fortalezas 
y debilidades. Habiéndonos indicado las rúbricas estamos convencidos que nos sirve 
como  guía de cómo debemos conducir nuestra sesión de aprendizaje. 
* El monitoreo para mí es importante, siempre y cuando no sea punitivo, ayuda a 
corregir errores y nos compromete en mejorar el servicio educativo, nos permite 
realizar un compromiso ético. 
* El monitoreo y acompañamiento me ha ayuda a mejorar mi trabajo, ahora sé cuáles  
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son mis errores y en dónde debo mejorar. 
Esto  se sustenta con el monitoreo y acompañamiento pedagógico, En el Protocolo 
de Acompañamiento Pedagógico nos dice: “ Es una estrategia de formación en 
servicios centrada en la escuela, su propósito consiste en mejorar la práctica 
pedagógica del docente, con la participación de actores claves dentro del marco de 
los desafíos planteados por el proyecto educativo nacional. Por tal fin el 
acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de acciones concretas, basada en 
distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento crítico-colaborativo, (el 
acompañamiento pedagógico, 2014 p.7. MINEDU) y el módulo 5 del MAE. Esto 
me ha permitido planificar y organizar mi tarea de monitoreo y acompañamiento. 
Clima áulico:  
              *No me es muy difícil, sino aburrido, es muy teórico, a veces la profe llega tarde y  
               de inmediato hace sus clases, -saquen sus libros vean la página…, voy revisar sus                 
  Cuadernos, y se queda sentada. 
 *Sí me agrada, pero no me gusta como lo enseñan,  el año pasado aprendí más, 
ahorra me aburre cuando leen y leen. Me gusta escuchar, dibujar imágenes, cambiar 
el final del cuento y así aprender, sólo quiero aprobar. 
*No le entiendo al profesor, parece que para molesto, no quiere bulla, a veces me 
bota de clases y el sub director va y le pide por favor que me deje ingresar, qué piña. 
Llegar a intuir el estado de ánimo de los estudiantes adolescentes, es una habilidad 
y observación que no se puede trasmitir y que se aprende lentamente al precio de 
muchos tropiezos y errores previos, debemos tener presente las manifestaciones de 
la adolescencia,12-16 años. 1. El despertar de la vida social. 2. El aprendizaje de la 
profesión. 3. La afirmación de carácter. 4. La formación del pensamiento individual. 
5. La hiperemotividad. 6. Una inestabilidad del humor. 7. Una afectividad 
ambivalente. 8. Una naciente virilidad o feminidad que se manifiesta entre 12 y 15 
años. 9. Surge el deseo de independencia y la reacción de oposición que no son  más 
que la expresión de su evolución. Gómez, M.T. / Mir, V. / Serrats, M.G. 2005 p.185. 
 
Comportamiento humano, conflictos: 
*…Mi hijo viene del colegio, tira los libros de allí hasta el día siguiente, no le veo 
coger sus cuadernos y cuando le pregunto si le han dejado tarea él responde que no. 
La profesora  le pidió para una obra literaria quince soles, posteriormente me llamó 
la docente para decirme que mi hijo no había cumplido con el trabajo, y la obra que 
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le compré. Profesor yo le he dado dinero para que compre el texto, - no señora, no 
lo compró dijo que no tenía dinero, pues la obra valía seis nuevos soles. 
*Yo sé que mi hijo es buen alumno, el año pasado me felicitaron, cumplía con sus 
trabajos  y yo lo veía leer en casa, ahora está pendiente en el espejo y se olorosea. 
Él me dice que no le entiende a la profe… 
*La profesora llega tarde parece que le aburriera el colegio, creo que viene por 
cumplir, no coge el libro y sale aprobado. Yo me molesto, estoy separada de mi 
esposo y veo que él maneja dinero, muchas veces le he llamado la atención, pero él 
se molesta, mejor me callo, a veces discute en el aula con sus amigos. 
La sobreprotección, los padres que trabajan, los medios visuales, las redes sociales 
ha originado en los hogares que hay pérdida de afecto, por lo tanto, los distractores 
han hecho que los estudiantes más amen a un aparato electrónico o tecnológico que 
a sus seres queridos. Se fomenta la disciplina en el hogar, hay poco control, y el 
respeto se ve mancillado, estos comportamientos son observados en el colegio, y el 
estudiante se siente a veces aislado, cuando sus padre no asisten a reuniones o estos 
están separados. La inconformidad, el caos hace que el estudiante elija caminos 




















2. Propuesta de Solución 
 
Mi propuesta de solución se basa en mejorar los procesos pedagógicos y didácticos en 
mis docentes del área de comunicación,   a través de capacitación docente y talleres 
referidos al problema en mención, y mejorar el monitoreo haciendo buen uso de mis 
relaciones interpersonales. 
 
 2.1 Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
El trabajo colegiado en temas específicos  priorizando grados de estudios en la 
construcción de las sesiones de aprendizaje, diseñada con los procesos pedagógicos 
y didácticos para su aplicación en el proceso enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes: Secuencia didáctica, procesos pedagógicos recurrentes y procesos 
didácticos en la oralidad, lectura, y construcción de textos, Rutas del aprendizaje, 
2015. 
La planificación del monitoreo y acompañamiento pedagógico haciendo buen uso de 
las relaciones interpersonales y de la escucha activa, previa planificación concertada 
para un buen resultado, por lo tanto el monitoreo dejó de ser  un problema ahora se 
ha tomado como mejora de la enseñanza del docente, con aportes consensuados.  
 
TOE y al equipo de pastoral dara inicio a la escuela de padres o charlas sobre la 
familia y la sexualidad, a través de jornadas de reflexión y a especialista que 
promuevan el desarrollo personal-profesional de los docentes para mejora de los 
aprendizajes, a través de un liderazgo en donde se pone manifiesto el autocontrol 
como plantea Daniel Goleman, un líder que autocontrole sus emociones. 
 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
“ ¿Qué y cómo aprenden nuestros  estudiantes? Tomando en cuenta las competencias 
y la capacidades que deben desarrollar en el área de comunicación en el ciclo VI y 
VII, dentro del enfoque comunicativo, dentro de una evaluación formativa. 
Rutas  del aprendizaje (2015, MINEDU).  Propuesta de intervención en el aula 
tomando en cuenta las dimensiones de la disciplina y la característica del estudiante 
de acuerdo a su edad y que esta proporcione un sentido de seguridad, para 
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disciplinarlo y mejore su actitud ante los demás. Gómez, M.T., (2005) Propuesta de 
intervención en el aula, Chacra Ríos. Lima-Perú. Compromisos de Gestión Escolar, 
R.M. No. 657-2017-MINEDU. 
 
2.1. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Tomando en cuenta los procesos, lo hice desde el punto de vista de Proceso 
estratégico, Dirección  y liderazgo, Estableciendo mi diagnóstico y el problema en 
sí Inadecuada aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos en el área de 
comunicación creí conveniente que este se incluya en el PAT de la institución, como 
una propuesta de mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
Por tanto es necesario evaluar la gestión escolar a través del monitoreo y 
acompañamiento tomando en cuenta lo planteado por Pilar Pozner, a través de una 
“carta de navegación”, de igual manera esto me permite que proponga, previo 
consenso,  capacitación docente en el manejo de la programación curricular y en la 
ejecución de la sesión de aprendizaje y por ende en evaluación. Programar el tiempo 
es una necesidad, está contemplada en la rúbrica de desempeño y en el compromiso 
tres de gestión escolar.  Con respecto a la gestión de aprendizaje, el desarrollo de las 
sesiones a través de la sistematización y la concordancia de los docentes, 
retroalimentando los saberes. Realizar una evaluación sumativa, pero 
principalmente formativa basada en el enfoque por competencias y de gestión 
participativa. Es necesario que se cumpla con todo lo planificado con respecto al 
monitoreo y se maneje una relación amical, confiable, horizontal y que esto permita 
que el colegio marque la diferencia más aún, que próximamente  el colegio contará 
con una infraestructura moderna. La convivencia escolar debido a las diferentes 
idiosincrasia y las continuas migraciones han provocado problemas de disciplina 
generalizada en la provincia, tornándose nuestro talón de Aquiles, pero hoy con las 




Prevé gestionar conflictos democráticamente. Sí a través de la participación del 
estudiantado y con el apoyo de la Apafa, principalmente del municipio escolar. 
Sí se crean espacios para la reflexión crítica pedagógica, cuando se da el trabajo 
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colegiado o el monitoreo y acompañamiento, además se ve la problemática y en 
conjunto se da la solución, para tal aspecto se creado la coordinación pedagógica en 
apoyo a los docentes, tomando en cuenta la experiencia docente. Nuestro colegio está 
enmarcado des una perspectiva católica, nuestros docentes del área realizan 
actividades como confirmación, bautizos, otros, apoyado por el sacerdote de la parte 
alta de Paita, El Tablazo. Sabemos que existe precariedad en la provincia, así 
conforme vienen se van, producto de la pesca. Hoy en nuestra provincia hay veda, y 
los hombres de mar han enrumbado al sur. Sí hay un seguimiento de los estudiantes, 
por los docentes tutores, los auxiliares en educación, pero principalmente por TOE, 
quien registra las incidencias y trata de darle solución.  
ico). 
 
Extensión máxima: 2páginas 
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Adecuar la S.A., aplicando los procesos pedagógicos y didácticos en el 
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Todos estos aspectos a mejorar requiere del respaldo de  toda la institución y de los 
padres de familia, por lo tanto, continuar con capacitación docente, las jornadas de 
reflexión y la mejora del monitoreo, etc. Planificada, organiza, ejecutadas y bien 
evaluadas vamos ha obtener el cambio que pretendemos-   
Coloque como Anexo 5 el árbol de objetivos 
    Extensión máxima: 3 páginas 
3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 





Elaboración del Plan de Monitoreo 
(Fichas de monitoreo, Programación) 
Abril a diciembre 200 00 
Útiles de escritorio Para 
capacitaciones 
Abril a diciembre  180 00 
Capacitación docente Marzo  - Agosto    - Octubre 500 00 
  880 
 




4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción MATRIZ DE 
DISEÑO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  






ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
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